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Održan 33. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka 
s međunarodnim sudjelovanjem 
Simpozij je održan od 11. do 13. studenoga 1998. godine, u hotelu Excel­
sior, u Lovranu, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva 
Republike Hrvatske; LURA grupe - Zagreb; "Vindije" d.d. Varaždin; Tetra Pak 
- Zagreb i Gist-Brocades/Probiotik d.o.o. Zagreb. 
Donatori 33. simpozija bih su: Hamba - Wuppertal, Deutschland; Wiesby 
GmbH, Wien; Strangko A/S, Danmark; APV Danmark; Pasilac Dept. Croatia; 
Frassinox d.o.o. Donja Stubica. 
Simpoziju je bilo nazočno više od 150 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, 
Bosne i Hercegovine, Danske, Nizozemske, Njemačke i Austrije. 
Tijekom tri dana Simpozija održano je 40 znanstveno-stručnih priopćenja: 
25 usmenih, 15 posterskih te 6 plenarnih predavanja o sljedećim temama: 
/. Proizvodnja mlijeka 
• proizvodnja i spremanje kvalitetne krme • utjecaj hranidbe na kakvoću 
• timarenje i držanje muzne stoke • selekcija i reprodukcija • higijena i sanitacija 
• kontrola kakvoće • ekonomičnost proizvodnje. 
// . Mliječni proizvodi 
• utjecaj vrste mlijeka • optimiranje kakvoće • produženje trajnosti • 
senzorska prihvatljivost • kontrola kakvoće • probiotičke bakterije • novi postupci 
• ekonomičnost proizvodnje. 
Veliko zanimanje sudionika zaokupile su teme plenarnih predavanja pod 
nazivom: 
1. Pripreme hrvatskog mljekarstva za 21. stoljeće 
2. HACCP i upravljanje kvalitetom - put sigurne hrane za buduće generacije 
3. Istine i zablude o mliječnim proizvodima u prehrani 
4. Probiotici: znanstvena činjenica ili pomodni trend? 
5. Međunarodni standardi za ocjenjivanje mliječnih proizvoda 
6. Suha tvar i bjelančevine mlijeka s obzirom na hranidbu krava 
Najviše diskusije bilo je o djelovanju probiotičkih bakterija, te o utjecaju 
kolesterola mlijeka i mliječnih proizvoda na zdravlje organizma. 
Vehko zanimanje sudionika pobudile su teme o hranidbi krava, proizvodnji 
krme, mastitisu, ultrazvučnoj dijagnostici, HACCAP-sustav kontrole i upravljanje 
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kvalitetom mlijeka i mliječnih proizvoda. 
Isto tako zapažena su i neka priopćenja o kozjem mlijeku, te proizvodima 
od kozjeg mlijeka, o autohtonim sirevima, zamjenicama za mliječnu mast, o 
suhom soljenju sira, modernoj proizvodnji mlijeka, te brojni drugi radovi. 
Drugog dana Simpozija promovirana je znanstvena knjiga - sveučilišni 









virano je djelo autorice dr 
se. Ljubice Tratnik, izvan­
redne profesorice Pre-
hramheno-biotehnolo-
škog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, udžbenik pod 
nazivom: "Mlijeko - teh­
nologija, biokemija, mi­
krobiologija" u izdanju 
Hrvatske mljekarske 
udruge. Knjiga na 390 
stranica obuhvaća 5 po­
glavlja: I. Mlijeko (57str); 
IL Tekući mliječni pro­
izvodi (53 str); III. Fer­
mentirani mliječni napici 
(55 str), IVSirarstvo (155 
str); V Sirutka (34 str) te 
literatura i kazalo. 
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